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and also the most cofirmon cause of death in road accidents and. , .
traumas are considered. In the United States annuallv li 7 mi--. 
-
become head trauma. The purpose of this study is to investigate al-.
intracranial hemorrhage and Glasgow coma scale of head traulra r:. 
- 
- '
identi$z war:ning and dangerous signs, and due to the itlpo:.-.: -:
intracranial hemorrhages to detemine the relationship betueefl e].i:,', :- 
-
severity of bleeding with Glasgow coma scale so we can use the cr-..:. . -
patient's prognosis.
Materials and methods: This study is a cross-sectional stud', -,--
descriptive-analytic study. Patients with head trauma in Bahonar
emergency (from Esfand 1395 to Erdibehesht 1396) will be the
community. All of the people will become census. The infon atit-':-
collected from the patient's case. Types of ICH, Severity of
Glasgow coma scale, past histoty, d9a, sex and consumption of anti
drugs are registered. Data by sottware SPSS 20 with chi SC --: :
descriptive stories were analyzed.
Results: All patients were included in this study rvith head t1'"r-- 
-.
intracranial hemorrhages in brain CT-scan during particular thu'ee l-. - ' .-
were investigated includes150 people with full details in the case, of . .,,
93 were men and 57 were women. Most people with abnormal CT
include 2l-30 years old and were male.3.57Yo of patients had past
history. 46Yo of them had mild Glasgow coma scale, 44.79/o ,;.'-.
severity of bleeding and 21 person use anticoagulant drug. The tie:.-.= 
-
,\
bleeding types in terms of Glasgow score, bleeding severity,
illness and anti-coagulant drug use were not significant but the
bleeding types was significant in terms of age and gender.
Conclusion: The results of the study generally show that F
intracranial hemorrhage in patients with head trauma was
higher in men than in women and the age range of tt to t. \eJ1r-s ,-l
highest, However, no significant relationship was found between
score, bleeding severity, past medical disease and the use of an:r
drug.
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